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ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 12 de juny de
2019:
Aprovació de les actes següents:1.
a) Plenari del Consell Municipal, sessions extraordinària i ordinària de 3 de maig de 2019.
i, actuant en funcions de membres integrants dels respectius òrgans col·legiats:
b) Junta de Portaveus, sessió extraordinària de 26 d’abril i sessió ordinària de 30 d’abril de
2019.
c) Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sessió ordinària de 19 de març de 2019.
Comissió d’Economia i Hisenda, sessió ordinària de 19 de març de 2019.d)
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció,e)
sessió ordinària de 20 de març i sessió extraordinària de 10 de maig de 2019.
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sessió ordinària de 20 de març de 2019.f)
Comissió Conjunta de les Comissions permanents del Consell Municipal de 15 d’abril deg)
2019.
Comissió  no  permanent  del  Consell  Municipal  d’estudi  de  la  candidatura  olímpica  ih)
paralímpica dels jocs d’hivern de barcelona-pirineus, sessió de 14 d’octubre de 2016.
Comissió d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat deli)
transport públic per l’avinguda Diagonal, sessions de 8 i 15 de febrer de 2018.
Comissió  no  permanent  d’estudi  de  la  situació  econòmica  actual  de  Barcelona  i  dej)
proposta de mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats, sessió
de 13 de juliol de 2018.
Comissió  especial  de seguiment  de l’aplicació  de l’Ordenança de Terrasses al  Districtek)
de Ciutat Vella, sessió de 9 d’abril de 2019.
Comissió  d’investigació  sobre  diferents  actuacions  de  la  gestió  del  període  2011-2015,l)
sessió d’11 d’abril de 2019.
Comissió no permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i normativesm)
en matèria d’habitatge, sessió de 30 de novembre de 2018.
Comissió no permanent d’estudi que analitzi exhaustivament els usos de la Zona Fòrum,n)
sessió de 26 d’abril de 2019.
Aprovació  de  l’acta  de  la  pròpia  sessió  del  Plenari  del  Consell  Municipal  de  12  de  juny2.
d’enguany.
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